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нарастания в фазу деполяризации. Увеличение длительности потенциала 
действия на различных уровнях реполяризации был наиболее ярко выражен в 
концентрациях 10- -  10- М. Максимальная скорость нарастания максимально 
увеличивалась при введении агониста в концентрации 10-5М.
Таким образом, агонист во всех описанных концентрациях увеличивал 
изучаемые параметры потенциала действия. Полученные данные говорят о 
том, что увеличение данных параметров потенциала действия связано с 
непосредственным влиянием агониста на адренорецепторы кардиомиоцитов.
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Неспецифическая тазовая боль у женщин является актуальной 
клинической проблемой. Одной из основных причин неудовлетворительной 
диагностики страдания в Российской Федерации является отсутствие 
стандартизованного подхода к оценке симптомов. Для решения этой 
проблемы в зарубежных странах разрабатываются специальные опросники.
Мы выбрали опросник тазовой боли для девушек и женщин, 
разработанный Фондом тазовой боли Австралии, который был переведен на 
русский язык в НИЛ КФУ «Клиническая лингвистика» с разрешения автора 
(Dr Susan Evans). Опросник состоит из 33 блоков, позволяющих 
систематизировать жалобы пациентки, ее медицинскую историю, историю 
семьи, количественно оценить степень выраженности болевого синдрома, 
уточнить его локализацию, и лекарственные препараты.
Для оценки эффективности опросника, нами был проведен опрос 50 
женщин в возрасте 18-50 лет, страдающих тазовыми болями. Пациентки 
заполняли данный опросник дома, как рекомендует автор. Он выдавался им 
за несколько дней до приёма, а результаты оценивались врачом 
непосредственно во время приёма пациентки.
Применение данного опросника в практической работе показало, что он 
существенно упрощает работу врача, в условиях дефицита времени на 
амбулаторном приёме, и позволяет уделить больше времени работе с 
пациентом, что повышает уровень диагностики.
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